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72 矢 吹 俊 輔・他
図1．メスキートの原産地と導入地域の概要
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methods for the evaluation of the mesquite
 
tree(Prosopis juliflora)environmental adapta-




Mesquite ( )is ever green leguminous tree or shrub. Mesquite was introduced into
 
Sudan in 1917 from South Africa and Egypt and planted in Khartoum,while Nile and Eastern Sudan. It has
 
spread along the major Rivers sand wadies in Eastern Sudan. In this study,the time series satellite imagery
 
for the period 1985 to 2011 was used, to extract and classify the Mesquite trees expansion areas. The
 
results showed that mesquite was expanded inside of the curves of the major rivers,within 500m from the
 
river channel. It also showed that the mesquite expanded within 20m from the bottom of the wadies.
図7．ALOS PALSAR後方散乱係数を用いた
アトバラ川周辺の土壌水分の推定
77スーダンの外来植物メスキートの河川による分布拡大
